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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΝΗΜΩΝ 
Δρχ. 
1 (1971) 221 σ. φωτοτυπημένα σώματα 8.000 
2 (1972) 304 σ. φωτοτυπημένα σώματα 8.000 
3 (1973) 249 σ. 8.000 
4 (1974) 295 σ. 8.000 
5 (1975) 342 σ. φωτοτυπημένα σώματα 8.000 
6 (1976-77) 330 σ. φωτοτυπημένα σώματα 8.000 
7 (1978-79) 323 σ. φωτοτυπημένα σώματα 8.000 
8 (1980-82) 522 σ. 6.000 
9 (1984) 245 σ. 6.000 
10 (1985) 353 σ. 6.000 
11 (1987) 423 σ. 6.000 
12 (1989) 402 σ. 6.000 
13 (1991) 431 σ. 6.000 
14 (1992) 365 σ. 6.000 
15 (1993) 367 σ. 6.000 
16 (1994) 248 σ. 5.000 
17 (1995) 248 σ. 5.000 
18 (1996) 276 σ. 5.000 
19 (1997) τυπώνεται 5.000 
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1. Olga Gratziou, Die dekorierten Handschriften des Schreibers Δρχ. 
Matthaios von Myra (1596-1624). Untersuchungen zur griechi­
schen Buchmalerei um 1600. [Ή διακόσμηση των χειρογράφων 
τον Ματθαίον Μνρέων (1596-1624). Σνμβολή στην ερεννα των 
διακοσμημένων ελληνικών χειρογράφων γύρω στα 1600], 1982, 
4ο 202σ. + 196πίν. 10.000 
2. Ή εφημερίδα ((Ήλιος)) τον Παναγιώτη Σούτσον, 1833, περιλή­
ψεις - ευρετήρια: Ελένη Φουρναράκη, 1986 κη' + 101 σ. 1.500 
3. "Η εφημερίδα «Εποχή», Ναύπλιο 1834-1835, περιλήψεις - ευρε­
τήρια: Τόνια Κιουσοπούλου, 1986 κ '+93 σ. 1.500 
4. Δέσποινα Κατηφόρη, Νικόλαος Σκούφος: σχεδίασμα βιογραφίας, 
1990 104 σ. 1.500 
5. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Τα εμπορικά εγχειρίδια της Βε-
νετοκρατίας καί της Τονρκοκρατίας καΐ ή 'Εμπορική Έγκνκλο-
παιδεία τον Νικολάον Παπαδοπούλον, 1990 181 σ. 2.500 
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6. Σύγχρονα 'Αρχεία. Φάκελοι καϊ Ιστορική έρευνα (εισηγήσεις: Σπ. 
Άσδραχάς, Λ. Βρανούσης, Λ. Δρούλια, Φ. Ήλιου, Άντ. Λιάκος, Σ. 
Ματθαίου, Γ. Μπαφούνης, Β. Παναγιο:>τόπουλος), 1991 69 σ. 1.000 
7. Στατιστική της 'Ελλάδος. Πληθυσμός τοϋ έτους 1861, Έν 'Αθήναις 
1862 (ανατύπωση), προλεγόμενα - επιμέλεια: Γιάννης Μπαφούνης, 
1991 32*+κα' + ΙΧΧ+99-Κ3] σ. Συνέκδοση με το «Πολιτι­
στικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ» 2.500 
8. 'Αγγελική Πανοπούλου - Κώστας Τσικνάκης, 'Ελληνικός Νεανι­
κός Τόπος (1936-1941), Καταγραφή, 1992 263 σ. 2.500 
9. Ή 'Επανάσταση τοϋ 1821. Μελέτες στη Μνήμη της Δέσποινα: 
Θεμελή-Κατηφόρη, 1994 240 σ. 3.000 
10. Ευάγγελος Πρόντζας, Ή αυθεντία τοϋ νομίσματος στη νεοελληνική 
κοινωνία. Ή περίοδος των διατακτικών κερμάτων (1885-1910), 
1995 240 σ. * 2.500 
11. Δημήτριος Ι. ΙΙάλλας, Σαλαμινιακά f'yyoa^a, 1996 1.500 
12. Βασιλική Θεοδώρου - Χρήστος Αοΰκος, Το αρχείο της βιομηχα­
νίας «Κλωστήριον και Ύφαντήριον Ε. Λαδοπούλου Υιών εν Σύ­
ρω», 1996 1.500 
13. Γιάννης Μπαφούνης, «Στατιστική καί πλάνη είναι λέξεις συνώ­
νυμου). ΊΙ ελληνική Στατιστική το 19ο αιώνα, 1997 (τυπώνεται) 3.000 
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1. Γεώργιος Λεονταρίτης, 'Ελληνική εμπορική ναυτιλία (1153-1850), 
1981· β' έκδοση 1987" γ έκδοση 1996 88 σ. 1.500 
2. Eric J. Hobsbawm, Ή συμβολή τοϋ Καρόλου Μαρξ στην επι­
στήμη της Ιστορίας, μετάφραση: Ά . Πολίτης, 1981 31 σ. 1.200 
3. Φίλιππος Ήλιου, Κοινωνικοί αγώνες και Διαφωτισμός. Ή περί­
πτωση της Σμύρνης (1819), μετάφραση: 'Ιωάννα Πετροπούλου, 
1981 45 σ., β' έκδοση συμπληρωμένη 1986 55 σ. 1.200 
4. Σπύρος Ι. Άσδραχάς, 'Ιστορική έρευνα και Ιστορική παιδεία. Πραγ­
ματικότητες και προοπτικές, 1982 52 σ. 1.200 
5. Γιώργος Βελουδής, Ό Jacob Philipp Fallmerayer και ή γένεση 
τοϋ έλληνικοϋ Ίστορισμοϋ, 1982 84 σ. 2.000 
6. Louis Bergeron - Marcel Roncayolo, 'Από την προβιομηχανική 
στή βιομηχανική πόλη, μετάφραση: Ρίκα Μπενβενίστε - Πόπη 
Πολέμη, 1984 80 σ. 2.000 
7. Fernand Braudel, Μελέτες για τήν ιστορία (συλλογή άρθρων), 
μετάφραση: Όντέτ Βαρών - Ρόδη Σταμούλη, 1986" β' έκδοση 
1987 128 σ. 2.000 
8. Ruggiero Romano, Fernand Braudel, μετάφραση: Παναγιώτης 
Μιχαηλάρης, 1986 51 σ. 1.200 
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9. Ruggiero Romano, Πού οδεύει ή Ιστορία; 'Αναζητήσεις της σνγ- Δρχ. 
χρονης Ιστοριογραφίας (συλλογή άρθρων), μετάφραση: Χρ. Κουλού-
ρη, Άλ. Κράους, Παν. Μιχαηλάρης, Μ. Τραπεζανλίδου, Εύθ. Φαλί-
δα, 1988 104 σ. 1.500 
10. Georges Duby, Μεσαιωνική Δύση: κοινωνία και ιδεολογία (συλ­
λογή άρθρων), μετάφραση: Όντέτ Βαρών - Ρίκα Μπενβενίστε, 
1988 128 σ. 2.000 
11. Χρήστος Λοΰκος - Λήμητρα Σαμίου, Οικονομικές συμπεριφορές, 
ψυχολογία και βιοτικό επίπεδο ενός συριανού τοκιστή: Στέφανος 
Δ. Ρήγας, 1991 235 σ. 2.500 
12. John Haidon, Μαρξισμός και ιστοριογραφία. Πρόσφατες εξελί­
ξεις και σύγχρονες συζητήσεις στη Βρετανία, μετάφραση: Κώστας 
Γαγανάκης, 1992 107 σ. 1.500 
13. Παντελής Ε. Αέκκας, Ή εθνικιστική Ιδεολογία. Πέντε υποθέσεις 
εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία, 1992 191 σ. ['Εξαντλη­
μένο' β' έκδοση: «Κατάρτι», 1996 256 σ.] 
14. 'Αλέξης Πολίτης, Ρο)μαντικά χρόνια. 'Ιδεολογίες καί Νοοτροπίες 
στην 'Ελλάδα τοϋ 1830-1880, 1993 151 σ. 2.500 
15. Λίνα Βεντούρα, Μετανάστευση και 'Έθνος. Μετασχηματισμοί στις 
συλλογικότητες και τις κοινωνικές θέσεις, 1994 112 σ. 2.000 
16. Διανοητική Ιστορία. "Οψεις μιας σύγχρονης συζήτησης. Κείμενα 
των Roger Chartier, Dominik La Capra, HaydenWhite, με­
τάφραση: "Εφη Γαζή, "Ελσα Κοντογιώργη, Γιώργος Κόκκι­
νος, 1996 180 σ. 2.500 
17. 'Ιστορία της διατροφής. Προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστοριογρα­
φίας: Fernand Braudel, Jean-Paul Aron, Roland Barthes, Piero 
Camporesi, Anne Martin-Fugier, Marc Bloch, Oswyn Murray, 
Bruno Laurioux, Emmanuel Le Roy Ladurie, Stephen Men-
nell, Raphaëlle Moine, μετάφραση: "Αννα Ματθαίου, Χριστίνα 
Κουλούρη, Ελένη Φουρναράκη, Καίτη Άρώνη-Τσίχλη, Βάσω 
Θεοδώρου, Γιώργος Κόκκινος, Κώστας Μέκκας, Μαρία Σπηλιω-
τοπούλου, 'Ιουλία Πεντάζου, 'Ελευθερία Ζέη, 1997 (τυπώνεται) 2.500 
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Πρακτικά τοϋ Διεθνούς Συμποσίου 'Ιστορίας: Νεοελληνική Πόλη, 
'Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος, 'Αθήνα 26-28 Σε­
πτεμβρίου 1984, Ερμούπολη 29-30 Σεπτεμβρίου 1984, τόμοι Α'-
Β', 1985 636 σ. 8.000 
'Οδηγός Δημοτικού 'Αρχείου 'Ερμούπολης (1821-1949), επιμέλεια: 
Χρήστος Λοΰκος - ΠοΓίη Πολέμη, 1987 λβ'-}-291 σ. 3.000 
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, περιοδικό Μνήμων, Εικοσα­
ετία 1971-1991, 1992 96 σ. 1.000 
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